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МЕТОДИКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПАРКА 
ПОДВИжНОГО СОСТАВА ЗА СЧЕТ 
СОБСТВЕННОГО ПАРКА АВТОМОБИЛЕй
Рассмотрена методика резервирования провозных возможностей парка подвижного состава 
за счет резервирования количества транспортных средств, находящихся на балансе данного 
предприятия при доставке партионных грузов в торговую сеть
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1. Введение
На рынке автомобильных перевозок грузов в но­
вых условиях конкуренция приобретает качественно 
новые черты — более жесткие. С одной стороны, 
повышается стоимость топлива, ужесточаются тре­
бования к качеству процесса перевозки, услови­
ям доставки груза, а, с другой — прослеживается 
тенденция на снижение размера одного заказа на 
перевозку, периодичность поставок уменьшается до 
часов. Это обусловлено сложившейся ситуацией 
на рынке автомобильных перевозок и, кроме то­
го, экономическими и политическими проблемами 
страны. В таких условиях наиболее главной це­
лью любого транспортного предприятия является 
повышение его эффективности, а следовательно, 
снижение статей затрат на перевозки.
2. Постановка проблемы
Резерв провозных возможностей — это возмож­
ность повышения надежности доставки товаров 
клиентам для автотранспортных предприятий, и, 
как следствие, повышение конкурентоспособности, 
и одно из условий роста экономики предприятия. 
В условиях переменного спроса, при отсутствии 
необходимого количества транспортных средств, 
становится невозможным вывоз готовой продукции 
с предприятия. Несвоевременный завоз продукции 
может обернуться потерями и существенными фи­
нансовыми убытками. Поэтому в масштабах пред­
приятия создание резерва провозных возможностей 
является наиболее целесообразным направлением 
развития. Целью статьи является создание мето­
дики, которая, за счет резервирования провозных 
возможностей собственного парка подвижного со­
става, позволит найти компромисс между затратами 
на перевозку и штрафами, связанными с недоза­
возом товаров в розничную торговую сеть.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. Решение данного вопроса представ­
лено в работах многих исследований [1—3].
В работе [1] предлагаются возможные варианты 
транспортного обслуживания при формировании 
структуры парка автомобилей (собственный парк, 
частичный аутсорсинг, полный аутсорсинг) незави­
симо основной или дополнительный. Авторы указы­
вают на отсутствие четких методик «формирования 
выгодности при анализе конкурентных вариантов» 
выбора методики резервирования. Сложность за­
ключается в учете всех факторов и требований 
к условиям транспортного обслуживания.
В работе [2] предлагается общая методика ре­
зервирования провозных возможностей парка под­
вижного состава в условиях спроса, который носит 
детерминированный характер, с целью снижения 
затрат на доставку. Затраты предлагается опреде­
лять исходя из компромисса между штрафами от 
недозавоза груза или от несвоевременной доставки 
груза клиента, и потерями от нерационального 
использования грузоподъемности.
В работе [3] предлагается методика выбора гру­
зоподъемности и вместимости автомобиля с учетом 
объема перевозок. Принимается, что спрос на пере­
возку груза носит вероятностно­стохастический 
характер. При определении затрат на доставку 
значение оптимального количества пунктов завоза 
груза пересчитывается с учетом коэффициента 
запаса по грузоподъемности автомобиля. Но пред­
ложенная методика не может применяться для 
всех районов перевозок с их характеристиками. 
3.2. Результаты исследований. В рамках проведен­
ных исследований требуется минимизировать общие 
приведенные затраты на транспортировку продук­
ции с учетом штрафных санкций. В качестве до­
пущений при решении задачи необходимо принять, 
что: поставка товара осуществляется каждый день, 
корректировка заявки невозможна, район обслужи­
вания имеет форму круга, плотность дислокации 
торговых точек в районе перевозок равномерная.
Исходя из последнего допущения, целесообраз­
но принять, что и торговые точки, необслуженные 
основным парком подвижного состава, тоже распре­
делены равномерно в районе перевозок. Плотность 
дислокации торговых точек для дополнительного 
парка подвижного состава составит
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= ⋅ недоз ,
где l  — плотность дислокации торговых точек, 
обслуженных основным парком подвижного со­
става; Qнедоз  — объем недозавоза на маршруте, т; 
Q  — объем заказов на маршруте, т.
Исходя из того, что грузоподъемность авто­
мобилей резервного транспорта не отличается 
от основного из­за универсальности деталей, то 
и количество пунктов заезда на маршруте резерв­
ного и основного транспорта одинаково.
Для определения затрат на перевозку груза 
резервным транспортом необходимо определить 







который можно представить как
δ δ δp opt P= ⋅ ⋅об недоз ,
где δоб  — коэффициент кратности времени обо­









где δopt  — коэффициент оптимальности, т. е. доля 
объема недозавоза основного автомобиля, предна­
значенная для завоза в торговые точки резервным 
автомобилем.
Себестоимость перевозки груза дополнитель­
ного парка подвижного состава имеет вид
S




δ пер об пост об ,
где l pоб ,  t pоб  — длина и время оборота резервно­
го транспорта на маршруте соответственно; Cпер , 
Cпост  — переменная и постоянная составляющая 
себестоимости перевозок соответственно.
Приведенные затраты, вызванные штрафами за 
недозавоз товаров основным и дополнительным 









где Qнедозобщ  — общий объем недозавоза товаров 
в розничную торговую сеть.
Таким образом, суммарные приведенные затра­
ты, связанные с доставкой груза и потерями за 
невыполнение или неполное выполнение заявок 
при решении задачи резервирования провозных 
возможностей парка подвижного состава, с уче­
том дополнительного подвижного состава нахо­
дящегося на балансе предприятия будут иметь 
следующий вид
S S S Sсум р ш тр= + + ,
где Sтр  — себестоимость перевозок основным пар­
ком подвижного состава, грн/т.
Выводы
Нахождение оптимума по количеству пунктов 
заезда и корректирующему коэффициенту позволят 
минимизировать общие затраты на доставку про­
дукции с учетом штрафов. Предложенная методика 
является универсальной для разных условий функ­
ционирования АТП и позволит снизить затраты 
на доставку груза с учетом штрафов в условиях 
переменного спроса на перевозку, за счет резерва 
провозных возможностей парка подвижного состава.
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МЕТОДИКА РЕЗЕРВУВАННЯ ПАРКУ РУхОМОГО  
ЗА РАхУНОК ОСОБИСТОГО ПАРКУ АВТОМОБІЛЕй 
К. Г. Ковцур
Розглянута методика резервування провізних можливостей 
парку рухомого складу за рахунок резервування кількості тран-
спортних засобів, що знаходяться на балансі даного підприємства 
при доставці партіонних вантажів у торгівельну мережу. 
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MEthod oFrEsErVatIon oF FLEEt FrEIght CapaCIty 
taKIng Into aCCount oWn FLEEt FrEIght CapaCIty
K. Kovtsur
The method of freight possibilities reservation of fleet freight capacity 
taking into account vehicles reserve of own fleet freight capacity of en-
terprises on delivery small party cargoes in retail network is considered.
Keywords: а reserve, expenses for delivery, penalties, freight 
capacity.
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